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19.10.2007     
TÜBİTAK Feza Gürsey 
Salonu Ankara 
Sağlık Bilimlerinde Süreli 





15-16.10.2007          
Milli Kütüphane  
Ankara 
"Bitmeyen Gece" 1. Ulusal 






Book 2007: Fifth International 










2.11.2007           
Ankara 
Tarım, Veteriner ve Biyoloji 




8-10.11.2007      
Bilkent Üniversitesi 
Ankara 
inet-tr'07  XII.    Türkiye'de 
İnternet Konferansı http://inet-tr.org.tr 
10-13.11.2007    
Hanoi, Vietnam 
The 10th International 
Conference on Asian Digital 




E-LIS Meeting 2007: 
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University of Bridgeport 
ABD 
The Third International 
Conference on Industrial 
Electronics, Technology & 
Automation (IETA 2007) 
http://www.cisse2007online.org 






European Association for 






9th IBIMA Conference on 





Philadelphia, PA    
ABD 
American Library Association 





Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi  
Çanakkale 





The EDLproject Conference: 
One more step towards the 






1st International Conference 





International Conference on 
Libraries from Human Rights 
Perspective 
http://www.rchrs.ps/aboutC.html 
7-9.4.2008      
Arlington, Virginia, 
ABD 
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5-7.6.2008          
Trakya Üniversitesi 
Edirne 
Balkan Ülkeleri Kütüphaneler 




23-28.6.2008   
Helsinki, Finlandiya 
The  European  Association  
for  Health  Information  and  
Libraries - EAHIL The 11th 
European Conference of 




1-5.7.2008               
Koç Üniversitesi 
İstanbul 
37th LIBER Annual General 
Conference http://liber2008.ku.edu.tr 
26.6-2.7.2008 
Anaheim, CA  ABD 







Montréal     
Montréal, Kanada 
The 10th International 
Conference of ISKO. Culture 






World Library and Information 
Congress: 74th IFLA General 
Conference and Council 
"Libraries without borders: 




   
 
